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Has odaya dair
Topkapı sarayındaki Has oda, Fatih 
Sultan Mehmed tarafından inşa ettiril­
miştir. Hükümdar kanunnamesinde bu 
odadan. (Bir hâs oda dahi yapılmıştır. 
Otuz iki hâs oda oğlanı ile içinde biri 
silâhtar ve biri rikâbdar ve biri çu­
hadar ve biri tülbend oğlanı ola) diye 
bahsetmektedir.
Yavuz Sultan Selim, Mısırdan Hali­
felik alâmeti olan mübarek emanetleri 
îstanbula getirince hâs odalılara bu 
emanetlerin muhafazası vazifesi de ve­
rilmişti. Bu tarihte oda mensubîarının 
sayıları kırka çıkarılmış ve bunlara 
Hâs odalılardan başka (Kırklar) da ta­
bir olunmuştu.
Has Odalılar Topkapı Sarayında Fa 
tih Sultan Metımedin yaptırdığı, Hır- 
kai Saadet dairesinin alt kısmını teş­
kil eden binada otururlardı. Bir kaç 
büyük odadan müteşekkil olan bu 
daire içten bir merdivenle Hıı-kai 
Saadet odasına bağlanmış bulunu­
yordu. Bu merdivenin sonunda Hır- 
kai Saadet odasına açılan kapı. Ka­
nunî Sultan Süleyman devrinde ve 
9G0 tarihinde örülmek suretile ka­
patılmıştı (1).
Bugün Hırkai Saadetin bulunduğu 
oda ve civarı evvelce hükümdarla­
rın ikamet ettikleri bir daire halin­
deydi (2). Bilâhare mübarek ema­
netler bugünkü odaya yerleştiril­
miş, bu odada ve civarında asırlarca 
miiteaddid değişiklikler ve ilâveler 
yanılmıştır.
Hırkai Saadetin bulunduğu daire­
de ilk ve esaslı tadiller III. Murad 
zamanında olmuş, bu hükümdar Has 
odayı yeni baştan yaptırmış ve bu­
nun yanına bir hamam ve önüne 
büyük havuzu inşa ettirmişti. Bu . 
inşaatın devamı müddetlnce eski sa­
rayda oturan hükümdar 23 eylül 
1585 te Kadir namazını Süleymaniye 
camiinde kılmış ve ertesi günü de 
Topkapı Sarayındaki yeni daireye 
| nakleylemişti (3). Hırkai Saadet o- 
dasının bu esnada tecdid edildiği ve 
| bilhassa o devrin pek nefis çinileri­
nin oda duvarlarına bu münasebetle 
kaplandığı tahmin olunmaktadır.
III. Murad gerek Hırkai Saadet o- 
dasma, gerekse orada mahfuz bulu­
nan mübarek emanetlere karşı bü­
yük bir itina göstermiş, devrinin
Sultan İbrahim rahatsızlık yıllarında 
Sadrıazama yazdığı bir hattı hüma­
yunda bu hususu şöyle belirtmek­
tedir: (Selâmdan sonra bizim ah­
valimizden sual olunursa Has odada 
yatıyoruz. Gene bir miktar mizacı­
mızda keder vaki oldu...) (6).
Has oda her devirde büyük bir 
ihtimam görmüş, hükümdarlar bil­
hassa buradaki Hırkai Saadet odası­
nı daima tamir ettirmişler, oraya 
yeni güzel şeyler koymak arzusu­
nu duymuşlardır.
XVin. asırda bir Has odalı buranın 
kendi devrindeki vaziyetini pöyle 
anlatmaktadır: (Has oda tabir olu­
nan odada padişahın kendisine mah­
sus müteaddid odaları ve dilküşa so­
faları bulunup, her birinde duran 
tahtlar, diba şilteler ve yastıklarla 
döşenmiş ve bunların üstleri atlas­
larla örtülmüştür.
Saraydaki gılmanlar arasında Kırk­
lar tâbir edilen Has odalıların bütün 
zabitleri ve serçeşmeleri tavaşî ağa- 
larındandır. Has odabaşı, silâhtar, 
çuhadar ve rikâbdar ağalarının o- 
daları Has odanın haricindedir. Bun­
lardan başka anahtar, peşkir, ibrik 
kahve, masdurcu gulâmlarının ve 
kırka varıncaya kadar cümle nefer­
lerin kaldıkları büyük odaya Has 
oda tâbi olunur. Has odalılar denilen 
bu kırklar gece ve gündüz padişahın 
hizmetinde kaimdirler. Has odada 
Peygamberimiz Efendimizin hırka­
larının bulunduğu bir hususî oda 
vardır. Hırkai Saadet bu odada bir 
bohça içinde ve büyük bir taht ü- 
zerinde bulunur, o mübarek makam­
da öd ve amber kokuları hiç eksik 
olmak. Kırklar bu odanın hizmetin­
de bulunurlar) (7).
Has oda en esaslı değişikliğe Ab- 
dülmecid devrinde uğramış. Hazine 
kethüdalığma tayin olunan Dayeza- 
de Mehmed Bey Enderun avlusunda 
eski devir binalarını yıktırıp yerine 
yeni binalar inşa ettirirken (Has o- 
dayı da tadil ve üzerindeki gayet 
müstahkem daireleri yıktırarak Has 
odalılara meydan üzerinde bir ko­
ğuş yaptırmıştı) (8).
Dayezade Mehmed Bey Topkapı 
Sarayındaki bu tahriblerinden do­
layı ceza görmüş, fakat ondan son­
ra da Saraya bir takım kötü ilâve­
ler yap'lmış, bu arada Has oda ö- 
nündeki revaklar arası örülmüş, ara 
I larına küçük odalar inşa olunmuş­
tur.
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bütün sanatkârlarını bu oda ve için 
| dekiler için çalıştırmıştır. Hırkai 
| Saadet için yaptırdığı üzeri züm- 
j rüd ve yakutlarla süslü altın mah- 
j fazadan başka, diğer emanetlerin 
gene altından ve en nadide kumaş­
lardan yapılmış mahfazaları, kılıç 
kabzaları bu devrin yadigârları ara­
sındadır.
Has oda IV. Murad zamanında da 
pek şaşaalı bir halde bulunuyor, bu
hükümdar da zamanlarının birçoğunu 
| burada geçiriyordu. Bu münasebetle 
ı dairede yeni değişiklikler yaptırmış, 
zamanında alt kattaki eski Has oda- 
koğuşu terkedilerek, Has odalılar 
Hırkai Saadetin karşısına hamamı 
ve diğer müştemilâtile beraber inşa
olunan yeni odalarına naklolunmuş- 
lardı (4).
IV. Murad zamanında Has odayı, 
Evliya Çelebi görmüş ve burayı bir 
saat kadar temaşa etmiştir. Kendisi 
odayı (büyük kubbeli ve müteaddid 
pencereli bir odadır. Dört köşesin­
de birer büyük taht yer almakta ve 
odayı bir havuzla şadırvanlar du­
varlarını rengârenk mermerler süs­
lemektedir) diye tarif etmektedir 
j Padişahlar bir çok vakitlerini Has 
odada geçirirler, burada dinî, edebî 
sohbetler yaparlar ve aynı yerde 
musikiye de rağbet ederlerdi (5).
Padişahlar bir çok devlet işlerine 
de burada bakarlar, hattâ bazı ge­
celerini de Has odada geçirirlerdi.
ikinci Dünya Harbi sırasında ya­
pılan restorasyonlar sırasında bu 
muhdes kısımlar kaldırılmış ve Has 
odanın cephesi meydana çıkan re- 
vaklarile güzel bir manzara almıştır 
Bu tarihî binanın her salonunda ha­
len Türk kumaşları teşhir edilmekte, 
Şadırvanlı Sofa, Arzhane ve Hırkai 
Saadet odasile, bu civardaki Sünnet 
ve Revan odaları halkın ziyaretine 
kapalı bulunmaktadır.
(1) Merdivenin üst başında ve 's ı­
vanmış kapıya yakın yerdeki duva­
rın üstüne demir ucuyla şu ibare 
kazılmıştır: (Emri Padişahî ve Oda­
başı emrile bu kapıyı Kel Ahmed 
kapadı tarih 960).
(2) Hafız Mehmed Refik, Fatih 
asrında Enderunu Hümayun teşkilâtı. 
Edebiyatı Umumiye mecmuası nu­
mara 16.
(3) Selânikî tarihi yazma nüsha.
4, 8) Atâ tarihi cild 1, sahife 93. |
(5) Evliya Çelebi Has odada IV i 
Muradın huzuruna çıkışım anlatır­
ken, padişahın emrile orada muh- 1 
telif makamlarda şarkılar okuduğu­
nu da yazmaktadır.
(6) Topkapı Sarayı arşivi. 7023/380.
(7) Üsküdarlı İbrahim, Vâkıat
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
